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関数 f（	）に求められる性質は、O1 ～ On
までのn個の文に基づいて得られた結果に
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図 7 第 2 主成分-第 3 主成分（1999）      図 8 第 2 主成分-第 3 主成分（2009） 
 
 
順位 単語 第２主成分得点 単語 第３主成分得点
1 俺 2.53 わたし 2.04
2 私 2.50 さま 1.89
3 達 2.43 昔 1.73
4 誰 2.24 力 1.58
5 お前 2.22 ぼく 1.57
6 様 2.16 とき 1.54
7 奴 2.06 心 1.47
8 一緒 1.88 身 1.44
9 今 1.79 体 1.41
10 君 1.68 若い 1.40
11 事 1.60 者 1.32
12 他 1.59 確か 1.29
13 方 1.58 命 1.29
14 大変 1.57 本 1.27
15 物 1.52 風 1.27
16 確か 1.51 娘 1.26
17 絶対 1.47 ひとつ 1.26
18 バカ 1.45 名 1.26
19 前 1.40 闇 1.26
20 者 1.34 ところ 1.25
21 所 1.32 きり 1.23
22 僕 1.28 旅 1.22
23 良い 1.26 はず 1.20
24 皆 1.25 使い 1.16
25 後 1.21 あなた 1.16
26 無事 1.20 きれい 1.16
27 大丈夫 1.20 ども 1.15
28 命 1.15 きみ 1.15
29 何 1.14 ごろ 1.13
30 欲しい 1.13 暗い 1.13
順位 単語 第２主成分得点 単語 第３主成分得点
3525 みたい -1.16 フツー -0.91
3526 たち -1.17 人 -0.91
3527 学校 -1.18 みたい -0.91
3528 うそ -1.19 こっち -0.93
3529 オレ -1.19 気持ち -1.01
3530 さま -1.19 女子 -1.01
3531 ゃっ -1.24 マジ -1.04
3532 おもしろい -1.25 ハイ -1.05
3533 おまえ -1.28 彼氏 -1.08
3534 はやい -1.31 楽しい -1.11
3535 なに -1.33 ムリ -1.12
3536 家庭 -1.36 お前 -1.13
3537 くん -1.39 ホント -1.15
3538 教室 -1.40 とこ -1.16
3539 わるい -1.40 さん -1.16
3540 あと -1.41 コレ -1.20
3541 男の子 -1.44 先生 -1.26
3542 ほう -1.44 友達 -1.35
3543 いつか -1.46 あんた -1.39
3544 ころ -1.64 オレ -1.39
3545 ぼく -1.64 一緒 -1.48
3546 友だち -1.65 そっ -1.51
3547 あたし -1.70 もん -1.55
3548 わたし -1.79 くん -1.69
3549 とき -1.88 今日 -1.72
3550 きょう -1.98 かわいい -1.88
3551 いま -2.12 俺 -1.91
3552 いっしょ -2.15 ちょ -1.94
3553 だれ -2.21 ちゃん -2.07
3554 きみ -2.34 好き -2.22  


















年 か ら 順 に、196（1.6 %）、167（1.8 %）、
226（1.6%）、755（2.0%）と上昇しており、
1979年と2009年の間での出現頻度の差は
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